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Keputusan struktur modal secara langsung juga berpengaruh terhadap 
besarnya resiko yang ditanggung pemegang saham serta besarnya tingkat 
pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan (Brigham dan Houston, 
2001:17) Resiko keuangan tersebut meliputi kemungkinan ketidakmampuan 
perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemungkinan tidak 
tercapainya laba yang ditargetkan perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, 
tampak bahwa keputusan struktur modal merupakan keputusan yang sangat 
penting bagi kelangsungan hidup perusahaan (Brigham dan Houston, 2001:18). 
Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam menentukan 
struktur modal perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2003:297) antara lain 
adalah faktor-faktor resiko bisnis, posisi pajak, fleksibilitas keuangan dan 
konservatisme atau agresivitas manajemen merupakan faktor-faktor yang 
menentukan keputusan struktur modal, khususnya pada struktur modal yang 
ditargetkan (target capital structure). 
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah  1) Bagaimana struktur 
modal yang efisien ? 2) Bagaimana tingkat pertumbuhan struktur modal pada PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ? 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah  1)  Menganalisis struktur modal yang 
efisien. 2) Menganalisis tingkat pertumbuhan struktur modal pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu 
melalui pencatatan dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang 
berhubungan dengan struktur modal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Tahun 2008 - 2010. Dengan hasil penelitian sebagai berikut : 
1) Secara keseluruhan rasio kinerja keuangan pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. dilihat dari analisis struktur modal-nya adalah 
sebagai  berikut : 
a) Rasio Total debt to Equity Ratio 
Pada tahun 2006 adalah sebesar 2243,89% tahun 2007 sebesar 
2992,39% tahun 2008 sebesar 3630,26% tahun 2009 sebesar 
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4661,12% tahun 2010 sebesar 5960,68%. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingkat struktur modal perusahaan terakhir tahun 2006 – 2010 
resiko dari penggunaan utang atas modal sendiri perusahaan 
memiliki resiko yang cukup besar dibuktikan dengan tingginya 
tingkat struktur modal dilihat dari Total debt to Equity Ratio.  
 
b) Rasio Total debt to total Capital Assets 
Pada tahun 2006 tingkat struktur modal dilihat melalui Total debt to 
total Capital Assets PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
adalah sebesar 90,96% pada tahun 2007 sebesar 92,26% tahun 2008  
adalah sebesar 93,99% tahun 2009 sebesar 92,76% tahun 2010 
sebesar 92,57%. Hal ini berarti bahwa tingkat resiko dari 
penggunaan dari jumlah modal perusahaan dibandingkan dengan 
jumlah utang yang dimiliki perusahaan cenderung mengecil dan 
hanya pada terakhir tahun 2009 – 2010 resiko dari penggunaan 
jumlah modal atas jumlah utang perusahaan memiliki resiko yang 
cukup besar dibuktikan dengan tingginya tingkat struktur modal 
dilihat dari Total debt to total Capital Assets.  
c) Long Term Debt to Equity Ratio 
Pada tahun 2006 tingkat struktur modal dilihat melalui Long Term 
Debt to Equity Ratio PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
adalah sebesar 2200,06% tahun 2007 adalah sebesar 2908,44% tahun 
2008 sebesar 3532,77% tahun 2009 sebesar 4583,61% tahun 2010 
sebesar 5860,99%. Hal ini berarti bahwa tingkat resiko dari 
penggunaan modal sendiri perusahaan dibandingkan dengan utang 
jangka panjang yang dimiliki perusahaan cenderung mengecil dan 
hanya pada terakhir tahun 2009 – 2010 resiko dari penggunaan 
modal sendiri atas utang jangka panjang perusahaan memiliki resiko 
yang cukup besar dibuktikan dengan tingginya tingkat struktur 
modal dilihat dari Long Term Debt to Equity Ratio. 
2) Secara keseluruhan dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa rasio 
analisis struktur modal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
dari tahun 2006 – 2010 cenderung mengalami fluktuasi naik turun. 
Dimana pada tahun 2006 – 2007 cenderung mengalami penurunan dan 
pada tahun 2008 - 2010 sudah menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini 
membuktikan bahwa kondisi usaha dari pada tahun 2006 – 2010 PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sudah mulai membaik. Jika 
dibandingkan dengan standar penilaian kinerja keuangan melalui analisis 
struktur modal dilihat dari total debt to equity ratio, total debt to total 
capital assets dan  long term debt to equity ratio tahun 2006 sampai 
dnegan tahun 2010 dalam kategori tidak efisien karena berada pada 
interval > 60%. 
E. Daftar buku yang digunakan  : 28 ( Tahun  1997 – 2011 ). 
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